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del primer premio. 
6789 . . 600 
á los númerof anterior j posterior 
6791 500 
Aproximaciones á l«s números anlerior J voetenot 
del segundo premio 
10908 200 10970 200 
Aproxiuiacioues á los números anterior y posterio 
«el lercer premio. 
23174 . . 1 0 0 | 23176 . . 100 
Aproximaciones á los números anterior j posterior 
del cuarto premio. 
17U87 . . 50 
Aproximacirt^es con 50 
mer premio. 
Del número 7G01 al námero 6800 
17689 . . 60 
pesos á la centeiia «Id pn-
TSL3GBAMAS ANOCHl 
Madrid, 29 de enerv. 
L A S R E F O R M A S 
El Sr. Presidente del Consejo áe Minis-
tros ha manifestado que carece de fanda-
mento todo cnanto hasta ahora se ha di-
cho acerca del alcance de las refermas 
próximas á plantearse en la isla de Cuba-
Añadió qne hasta ahora nadie conoce sn 
vertía dero alcance: pues con nadie se ha 
consultado. 
TBJLEG-SÍAMAS D S HOY-. 
Madrid, 30 de enero. 
L A D U Q U E S A D E M O ^ T P E N S I E R 
Istá enferma de gravedad en Sevilla 
la Infarta doña María Luisa Fernanda, 
duquesa rinda de Montpensisr. 
E L GEÍTERAL B L A N C O 
Mañana llegará i Madrid el generé 
Blanco. 
L A S REFORMAS 
En los periódicos y círenlos pelitres se 
disento con preferencia á todo otro asnn 
to, lo qne ES refiere á ks reformas para 
Gnba. 
Sstas únicamente son combatidas por 
L A B A N D E R A D E L A PAZ 
El señor Cánovas del Castillo dice que 
las reformas son la bandera de la paz, 
A P E Z T E G U Í A 
11 marqués de Apeztegnía desmiente 
las declaraciones que se le atribuyen, pues 
asegura que hasta ahora no ha celebrado 
ninguna i n t e r v i e w con periodistas* 
Ha telegrafiado al presidente del Conse-
jo de Ministros, dirigiéndole un afectuoso 
saludo. 
Viñánia llegará á Madrid, 
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P R I M A S SOBRE E L A Z U C A R 
Dicen de París que la Cámara ha pasa-
sado el b i l í referente á las primas á la 
portación de azúcares, fijando aquéllas 
en 3 francos y medio y 4 francos y me-
dio, según clases, • por cada cien kilogra-
mos. 
ELEOCIOKES E N PUERTO RICO 
Se anuncian para 8114 del próximo fe-
brero las elecciones nunieipalss de Puer-
to Eico, bejo la nusva ley de reformas. 
RECURSO D E A P E L A C I O N 
Hr. Harmon se prepara á apelar ante 
5^ ©1 Tribunal Supremo de Justicia, contra 
U M M e recaído en la causa seguida alva-






































ftueva Horky Enero 29. 
á las 5 i «¿Í l&. tnrMé, 
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Por las úl t imas noticias recibidas 
de Madrid, sabemos que el señor 
Cánovas del Castillo ha declarado 
qne cuanto se ha venido diciendo 
acerca de las ampliaciones hechas 
en el plan de reformas para Cuba 
es, por lo menos, prematuro, puesto 
que nadie conoce todavía el senti-
do $ alcance de tales modificacio-
nes; y que el primero á quíeu habrá 
de dárselas á conocer bajo su ver-
dadero aspecto será al señor Mar-
qués de Apectegnía, no en su cali-
dad de jefe de partido, sino como 
miembro de lá Junta de Defensa. 
Katoral y lógica nos parece la 
actitud del señor Presidente del 
Consejo, que no arguyo ni puede 
argüir falta de consideración hacia 
el jefe de una determinada colecti-
vidad; antes al contrario, revélase 
en esa delicada declaración el pro-
pósito de que el régimen que se a-
vecina no parezca obra exclusiva de 
un sólo partido, sino empeño ver-
daderamente nacional, apoyado y 
acogido con idéntico entusiasmo por 
todas las agrupaciones legales de la 
isla de Cuba, que al plegar sus ban-
deras, constituyendo la Junta de 
Defensa, se comprometieron á de-
poner toda aspiración política, y á 
secundar los planes y trabajos del 
Gobierno. 
Las citadas palabras del señor 
Cánovas revisten, como todas las 
suyas, excepcional importancia. No 
niega el jefe del Gobierno que el 
primitivo plan de reformas haya re-
cibido notables ampliaciones, antes 
bien, de manera indirecta lo ratifi-
ca; pero al mismo tiempo asegura 
que cuanto en este sentido se ha 
hecho es obra exclusivamente su-
ya, que hasta ahora no se iia con-
sultado con nadie, y que el nuevo 
régimen que se ha de implantar en 
la grande Antil la dentro de muy 
breve plazo, será el resultado de sus 
profundos estudios y de su manera 
de ver el problema cubano, pero 
nunca el reflejo de ajenas inspira-
ciones. 
Fc.min,''o aeí e! cr i ter io y ol firmo 
propósito del Presidente del Conse-
jo, dispónese á d a r á conocer el nue-
vo plan de reformas á uno de los 
vocales de la Junta de Defensa, ai 
señor Marqués de Apezteguía, de-
mostrando de tal suerte el señor 
Cánovas el superior concepto que le 
merece el organismo creado en la 
capital de la Isla para reunir y con-
ciliar, en conjunción patriótica, las 
diversas fuerzas políticas pn qne 
aquí se divide la opinión. 
Mucho nos place á los que dos-
de los primeros momentos aplaudi-
mos con entusiasmo la formación 
de la referida Junta, semejante tes-
timonio de consideración y defe-
rencia, que viene á reconocer y san-
cionar la grandísima importancia 
de aquel organismo, y que desde 
luego parece señalarle un muy pro-
minente papel en los acontecimien-
tos que á más andar se aproximan. 
Congratulémonos, pues, de la co-
rrectísima- actitud del señor Cáno-
vas del Castillo, que vieue á paten-
tizar una vez más la elevación de 
sus juicios y la rectitud de sus in-
tenciones en lo que se refiere á los 
problemas cubanos. 
Lo m w f f l t a la M i 
Kefiriéndose á la elección de A l -
calde, dice hoy La Unión Constitu-
cional: 
Figuran en la terna, cu este mismo 
orden, don Miguel Diaz, D . José Se-
llés y don Jenaro de la Vega, cuyos 
nombres representan i as s impa t ías y 
la voluntad del pueblo de la Habana 
y del partido de Unión Constitucio-
nal, 
Desde ayer se hallan vacunando, 
en la importante fábrica rte tabacos 
L a Legit imidad, de nuestro respeta-
ble y querido amigo el Sr. D. Pru-
dencio Rabell, á todos los emplea-
dos y operarios de la casa y cuantas 
personas de la vecindad y cercanías 
acuden á recibir el eficaz y ónico 
preservativo contra la virnela. 
Aplaudimos cuanto se merece esa 
determinación preventiva. Si en 
todas partes se procediese de igual 
manera, y no hubiera casa en que 
dejara de practicarse el sistema pre-
ventivo contra la epidemia que nos 
azota, muy otra sería la situación 
de este pueblo, y ai importarse, co-
mo ocurre todos los años, desgra-
ciadamente, la viruela, no encon-
traría campo abonado para cebarse 
en esta capital, donde tan poco se 
ha hecho y hace por la bigiene pú-
blica. 
mencionadas aa igna ía ras , respectiva-
mente, los Srea. D. Nicaajo Siiverio y 
Armas, D. Luis F. de Lipa y Voissina, 
D. Severo Gómez Núñez, D Franriaco 
M. Casado y Vaidés y D Víctor Fer-
nández Ferraz; debiendo disfrutar lo» 
do« primeros y los dos últ imos el haber 
anual consignado en presupaesto á lo» 
catedrá t icos de entrada, á reserva de 
la aprobación del Gobierno de S. i t . 
á quien se dará cuenta 
SGGIÁCIi mmm. 
Oportuno, como no puede serlo más , 
es el acuerdo tomado por la Sección 
de Beneficencia de esta s impát ica y 
próspera Sociedad, el cual publicamos 
en este periódico, ordenando que de 7 
á 9 de la noclu? y los dominííos de 2 
á 4 rte la tarde en el Centro y en la 
Quinta La Punsima Concepción á 
cualquiera Oora, todos los días, se va-
cuna o revacuna á todos los socios. 
Además de oportuna esta medida es 
humana y evidencia de una manera 
clara que la Asociación se preocupa 
por el bien de sus socios, los que no 
dudamos aprovecharán el acuerdo e-
vitando de esa manera el contagio dft 
enfermedad tau terrible. 
0. m i m i 
m m m m m i í 
La comisión que interviene en la 
suscripción para dedicar un lujoso 
Album con las firmas de loa espa-
ñoles de Cuba al señor Cánovas, y 
una valiosa espada de honor al se-
ñor Azcárraga, ha remitido en la 
presente semana veinte y dos car-
petas conteniendo hojas para reco-
ger firmas á otros tantos Casinos de 
la isla. 
También ha hecho y continúa ha-
ciendo la necesaria distribución de 
hojas con el mismo objeto á todos 
los señores Síndicos de la Habana, 
habiendo algunos terminado su co-
metido con el mayor éxito. 
Como las citadas hojas van den-
tro de unas carpetas que los res-
guarden y conserven, no ha sido 
posible aun remitirlas á todas las 
corporaciones y gremios simultá-
neamente, pues aunque el número 
de dichas carpetas es grande, no al-
canza para todos, y es preciso espe-
rar que vayan recibiéndose devo-
luciones para enviar á las personas 
designadas, y que no las han reci-
bido por las circunstancias expli-
cadas. 
Con tal motivo la comisión rue-
ga á las personas que tengan en su 
poder hojas del Album, procuren 
activar la recogida de las firmas 
para la más pronta realización del 
laudable pensam ion to. 
Hal lándose vacantes en la Facultad 
de Ciencias y Filosofía y Letras de es-
ta Universidad las cá t ed ras de Quími-
ca inorgánica y Zoografía con sus a-
uexas. Geología y Paleontología, His-
toria Universal y Lengua á rabe , han 
sido nombrados por el Gobierno gene-
ral catedrát icos provisionales de las 
l i a llegado á esta capital, en la que 
residirá breve» di as, el Teniente Coro-
nel Jefe del íUtai íón de Cádiz, dou 
Cruz González, procedente de la pro-
vincia de Puerto Principe, donde h* 
dejado tan alta la reputación en él Ejér-
cito, que difícilmente los enemigos de 
la Patria podrán olvidar la incansa-
ble persecución y el rigoroso castigo 
de que han sido objeto por pvirte de 
tan bizarro jete. 
Mili tar pundonoroso y bravo entre 
loa bravos, el teniente coronel 1). Orna 
González uo ha perdonado medio pa-
ra b a t i r á los traidores de su Patria, 
lo mismo al frente de su aguerrido ba-
tallón, que tantas s impat ías cuenta en 
Puerto Príncipe, que á la cabeza de 
un puñado cualquiera de soldados, siu 
contar j amás el número de los rebel-
des, ni arredrarle las distancias y las 
fatigas. La experiencia adquirida en 
la pasada guerra, por tan denodado 
jefe, militando en todos los departa-
mentos de la Isla, y su continuo lu-
char en la presente, han contribuido á 
los eficaces reBuitados por él alcanza-
dos en el Camagüey, como uno de los 
jefes más ilustrados y valientes de la 
moderna infantería española, espojo 
tíel de los imnortales tercios cas t eüa 
nos. 
Saludamoa óou admiración y afecto 
al bravo jefe y hacemos votos para qne, 
al volver al campo de operaciones con-
t inúe conquistando, como hasta aquí , 
nuevos y brillantes triunfos. 
Han sido elegidos para constituir 
durante el presente año la Junta D i -
rectiva del ^Centro Mercantil de San-
ta Clara," los señores siguientes: 
Presidente: D. Maximino García . 
Vice: D. Francisco Blanco. 
Tesorero: D. Rafael Lubian. 
Secretario: D, Francisco López Ale-
mán. 
Vice: D. José Fernández García. 
Vocales: D. Santiago Oti , I ) . An-
drés González, D. Eamón González, 
D. Manuel Fernández, D . Celedonio 
Ruiz, D . Joaquín Quintero, D . Boni-
facio Martínez, D . J o s é Fernández 
Castro, D. Manuel Rico, D . José Ma-
ría Cruz Blanco, D. José Cornide, I ) . 
José A . Diaz Canel, D. Pablo Comida 
y D. José Alvarez, 
E2 es 
m r ¿ m . 
se han recibido las telas de m á s fantasía que han venido hasta 
la fecha á esta culta capital, y se ponen á la ven ía desde hoy. 
i b 
Parif,, E n e r a , 1 
EeoUS por UMM ***** 
varas estampado firme, hay más de * 
Imjos á 10 cts., á lO^cts. vara plata metálica. ̂  
para esta G R ' P " 
A 1 © C T S o , A l © C T S e , A I O C T S . plato m e t á l i c a . 
L A OPERA, de Galiano y San Miguel, siempre es oportu-
na para recibir novedades. 
jpdbftt^i e n a n a 
DIARIO DE L A ^ARll^A.-Epero 30^1891 
MáElViLLAS_DE U CIENCIA 
E L C J O E L É C T R I C O 
Henn de Parville, el acreditado cro-
nista científico del Journal des DehaU, 
(la cuenta en el número llegado boy á 
Madrid, de algunas interesant ís imas 
aplicaciones de la ciencia que nosotros 
no podemos menos que consignar aquí, 
si bien la taita de espacio nos impida 
darles la extensión que merecen. 
jEI ojo eléctrico! jLa visión al t ravés 
de los cuerpos más opacos, de un muro 
por espeso que sea, del cuerpo huma-
no, con mayor energía que si se em-
plearan los rayos Koetgen! 
fíe aquí lo que se propone el doctor 
J a g a d é s Chunder Bose, profesor de 
artes en la Universidad de Cambridge. 
El ojo como el oído humanos es tán 
configurados para percibir los objetos 
y los sonidos, pero encerrados dentro 
de limites muy estrechos. 
Muchos animales ven más y oyen 
mejor que nosotros mismos 
Un ojo artificial, el ojo fotográfico 
por ejemplo, recoge detalles que á la 
vista más perspicaz se escapan. Tam-
poco percibimos esos ruidos estelares 
trasmitidos en los espacios por las vi-
braciones del éter. Apenas percibimos 
ona millonésima parte de aquello que 
más de cerca nos rodea, aun emplean-
do el auxilio de aparatos que refuercen 
la visión. 
Vibración es el sonido, vibración es 
el calor, vibración es la luz, vibracio 
nes constituyen la electricidad, y si el 
origen de todos estos fenómenos viene 
á ser el mismo, nada de ext raño tiene 
que los sabios estudien las misteriosas 
relaciones que entre aquéllos se descu-
bren á cada paso, y á cada paso surjan 
maravillosas aplicaciones, jamás soña-
das y apenas creíbles. 
Estas íntimas relaciones han servido 
de punto de partida, á los trabajos del 
doctor Bose. 
El sabio inglés ha experimentado 
sobre las ondas luminosas vecinas de 
las ondas eléctricas. Algunas de és tas , 
muy rápidas , han producido luces, invi-
sibles, según expresión de Bose, y estas 
luces han atravesado, no sólo los cuer-
pos transparentes, sino los muros, el 
granito, la madera, todos los cuerpos 
opacos, en tiu, á excepción de las pla-
cas imtál icas de gran espesor. 
Ahora bien; las ondas eléctricas de 
JJerz se retiejan como la luz y atravie 
san los muros, como en P a r í s ha habí 
do ocasión de notar en las hermosas 
experiencias del físico alemán veritica-
diis en el laboratorio de la Sociedad 
internacional de Electricistas. El fiujo 
eléctrico producido por los generadores 
en el interior de un pabellón, cercaba 
por inducción, á diez metros de distan-
cia, los cuerpos situados en el exterior 
y á t ravés de los muros, pudieudo 
arrancárseles chispas luminosas. 
Mr. Bose ha construido un aparato 
generador de rayos eléctricos que él 
lia bautizado con el nombre de ojo eléc-
trico. La disposición especial del apa-
rato permite transformar los rayos 
eléctricos en rayos perceptibles para 
la vista humana. Si efectivamente Bo-
«e ha conseguido esto, su invención es 
asombrosa; se habr ía hallado el medio 
de transformar la onda eléctrica en 
onda luminosa y se extender ía consi-
derablemente el campo de nuestra v i -
sión. 
El inventor asegura que con su ojo 
«lectrico transmite sus rayos á 1.500 
metros de distancia, y al t ravés de los 
cuerpos opacos, sirviéndose de una 
placa de ébano como lente. Añade que 
con su aparato ha conseguido di r ig i r 
los rayos eléctricos al t ravés del cuer-
po del* gobernador de Bengala, atrave-
sando después un muro hasta una pis-
tola cargada que se disparaba por la 
acción de bis ondas eléctricas. 
El ojo eléctrico t endrá indudables 
aplicaciones en la telegrafía, en la 
gnerra y en la marina. Es evidente 
qne disponiendo de rayos cuya acción 
alcance muchos kilómetros, se transmi-
tirían con gran facilidad las señales 
unos buques á otros, y hasta podrían 
suprimirse las brújulas en la navega-
ción. 
Todo esto es muy bonito; pero falta 
consolidar por repetidas experiencias 
las aseveraciones del doctor Bose. 
La columna Albert, compuesta de 700 
infantes y 10U caballos, no descausa en lim-
piar de insurrectos los montes do San 
Mateo. 
Después de una marcha de once horas, 
en la que se tomaron varios campamentos 
ai enemigo y ee destruyeron grandes depó-
sitos de arroz, han caído en poder de nues-
tras tropas de fábricas de machetes. 
En la provincia de la Laguna, varias co-
lumnas volantes recorren los campos y 
pueblos, impidiendo los desmanes de los 
insurrectos; asimismo, en los pueblos más 
importantes se ha atendido á la construc-
ción de fuertes, que hagan más fácil su de-
fensa. 
En las provincias de Bataan y de Bula-
cau han ocurrido pequeños encuentros, en 
los que se ha hecho huir siempre á los re-
beldes, que no han presentado gran resis-
tencia. Las operaciones de más importan-
cia en la primera de las indicadas provin-
cias han sido las realizadas por la columna 
del coronel Barraquer, relacionadas ya en 
el telegrama oficial, y en las que se hicie-
ron ai enemigo 50 muertos. 
Los rebeldes de Cavite intentan un es-
fuerzo desesperado para forzar el itsmo de 
Novélela, invadir los montes de San Mateo 
y auxiliar á los rebeldes de Bulacan y de 
otras provincias. 
Bonifacio y Emilio que, como es sabido, 
son los principales jefes del cantón cavite-
ño, tratan á toda costa de salir del recinto 
en que están fortificados para animar á los 
rebeldes de otras provincias y prolongar la 
guerra. 
Emilio, al frente de 6.000 rebeldes, ha 
atacado el paso del istmo, siendo rechaza-
do con grandes pérdidas. 
Se cree que volverán á insistir en el ata-
que y, para impedir que consigan su pro-
pósito, el general Polavieja ha establecido 
una doble línea de defensa que va por el 
rio Pasig, Las Pinas y Muntiulupa. 
Mandan estas líueas el general Galvis, y 
para reforzarlas aún más, operan á reta-
guardia cuatro columnas, dispuestas á acu-
dir al punto donde sea necesario. 
A la llegada de los primeros refuerzos 
que se esperan, se atacará á Bacoor, y es-
tas posiciones serán la base del avance ha-
cia Cavite. 
En breve funcionarán también cinco ba-
tallones de voluntarios indígenas de llocos, 
Pampanga, Cagayán, Visayas y Pangasi-
nán.* 
Estos batallones han pedido al capitán 
formar en la vanguardia cuando llegue la 
ocasión do atacar á Cavite. 
Otras noticias 
De otras noticias, no relacionadas direc-
tamente con las operaciones, y que contiene 
el telegrama de E l Imparcial citado más 
arriba, merecen notarse las órdenes dadas 
por el general Polavieja para desarmar y 
apresar á 110 guardias civiles indígenas de 
la provincia de Tayabas por sospechas de 
complicidad con el enemigo; el asesinato co-
metido por los rebeldes (en represalias de 
la muerte de Rizal) de un anciano fraile a-
gustino, respetadísim "» por su virtud y por 
su saber, y que so encontraba en poder de 
aquéllos desde que comenzó la insurrección 
y, por último, la abjuración que de sus erro-
res masónicos ha hecho en su prisión Anto-
nio Luna Novicio, confesándose con un je-
suíta. 
Jefes blancos 
Dice un periódico militar que al frente 
de los insurrectos filipinos hay algunos blan-
cos. Los soldados que estuvieron en la toma 
de la primera trinchera de Binacayán vie-
ron á un hombre de raza europea, con bar-
ba, mandando la retirada de las turbas. Se 
ha dicho que es un norteameiicano; pero 
no existe fundamento para afirmar tal co-
sa. 
La victoria de San Hafael 
La Voz Española, de Manila, llegada 
ayer á Madrid, da nuevos detalles del com-
bate en que tomó parte la columna que 
manda el Sr. López Arteaga y que, como 
saben nuestros lectores, fué ascendido á te-
niente coronel por su bizarro comportamien-
to en aquella acción. 
En la marcha á San Rafael, ya nuestra 
columna fué muy hostigada por el enemigo; 
los rebeldes tiroteaban á la tropa desde los 
árboles, creyendo que no serían vistos, con-
venciéndose sólo de su error al ver las bajas 
que se les causaron. 
En San Rafael el número de insurrectos 
allí atrincherados era grande, recibiendo á 
los soldados con tiroteo, que fué contestado 
con vivo fuego de fusilería por nuestra par-
te. 
Los insurrectos llevaban escopetas, fusi-
les, revóivers y bolos, notando nuestros sol-
dados que por cada tao con arma de fuego 
que caía herido ó muerto, había cinco ó seis 
que se disputaban el arma y volvían á dis-
parar con ella á la tropa. 
Donde los rebeldes opusieron más resis-
tencia fué en la iglesia. 
Las balas de los Mausser de nuestros ca-
za'ores atravesaban la puerta del edificio, 
causando bastantes bajas en el número con-
siderable de taos que se hallaban parapeta-
dos tras ella. 
Ante tal mortandad, los rebeldes se su-
bieron al coro desde donde se defendieron. 
El segundo teniente del regimiento núme-
ro 70, don Rafael Granados, el soldado del 
batallón de Cazadores número 5, Alfonso 
Martínez, y un corneta indígena, fueron los 
que, á hachazos, abrieron la puerta de la 
iglesia y penetraron en ella los primeros, 
encontrando alrededor de la pila del agua 
bendita insurrectos muertos que, sin duda, 
iban amontonando allí los suyos y que, con-
tados por los nuestros, ascendían á 74. 
Los nuestros se dirigieron al coro y allí 
entablaron lucha cuerpo á cuerpo y desig-ual 
ha recibido directamente esta casa, im 
feiioiiieual y bien combinado surtido de S E D A S é infiiiidad de artículos de gran H O Y 
fantasía, (nltimas producciones de los centros fabriles de EUROPA, ASIA y AMERICA. 
QUE se REGALAN parala PRESENTE E 
3. TQi varas brochado seda pura ; 
brochado pura seda de ds ] 
? á 3 0 centavos , sin pecar de indiscretos, po-
demos asegurar qne nuestros v u l g a r e s colegas. los venden 
a peso. 
íruplamo el sistema americano de vender barato y 
siempre le dio buen resultado, y... le seguirá dando. 
50¿$|®0 varas brochado color entero y á rayas' arrasadas 
á 4 r@al©B? á 4 sreales. 
2 5 ^ 0 0 varas brocatel seda ANOHO-EXTRA y 
é 2 í í A M M i burato brochado y liso á 6 y B rea les . 
por el considerable número de rebeldes, de> 
cidiéudose la victoria por nuestra parte. 
Entonces el enemigo huyó, refugiándose 
en la sacristía y altares, abrazándose á las» 
imágenes, pero sin soltar el¡'arma. 
Por fin, después de más de seis horas do 
combate, huyeron los insurrectos en todas 
direcciones, cogiéndoseles por nuestras fuer-
zas armas de fuego, gran cantidad de bolos 
y puñales y cuatro morteretes, así como seis 
prisioneros, que más tarde intentaron esca-
par, en vista de lo cual, la fuerza hizo fue-
go sobre ellos. 
El enemigo tuvo más do 400 muerto8,pue» 
retiró buen número de ellos durante la' ac-
ción. 
T e l e g r a m a oficial 
PequeSos combates—Activa persecuciós 
Manila, 8. 
(Recibido el 9 á las 2'40t.) 
Capitán general á ministro Guerra; 
General Gal bis regresó el 6 después d» 
obligar á los rebeldes á repasar el río Za-
jón. 
En reconocimientos posteriores sobre és-
te, hemos tenido un muerto y tres heridos. 
Continúa la persecución en Bulacán, La-
guna, Catangas, Morong y Bataan. Zam-
bales está ya tranquilo. 
Lo activo de aquélla, y ia dispersión en 
que está el enemigo, motivan que no haya 
frecuentes encuentros de importancia; pora» 
hay muchas presentaciones. 
Coronel Barraquer, en los montes de Ca-
¡nuen (Bataan), batió el 5 y 0 á los rebeU 
des, tomándoles campamento y trincheraa£. 
les hizo 64 muertos vistos, y tuvo un solda-
do muerto y siete heridos.—PoZaiáeja. 
Jüd 11 
DESDE DE MANILA 
í B L E G H A M A D E FA Imparcial. 
Manila, 9, 7,50 noche. 
(Recibido el 11 á la una de la madrugada.) 
Más rebeldes fusilados.—El padre Piar-
navieja.— Suplicio de un mártir.— 
En les montes de Siguí—Operacio-
nes importantes. 
Mañana entrarán en capilla el teniente 
indígena Nijaga, Quico Rojas, Villarroel, 
Villarreal, Moisés Salvador, Rivera, Padi-
lla, Francisco Salazar, Dizón, Manalac y 
Adriano, contra los que el consejo de gue-
rra dictó la sentencia de muerte. 
Mandará el piquete que ha de fusilar á 
ios reos un cabo indígena que pertenecía á 
la compañía mandada por el teniente re-
belde Fijaga 
* * 
Valenzuela ba sido condenado á cadena 
icrpetua, habiéndole salvado ia vida el ho-
•ho de que se acogió á indulto. 
Los otros tres procesados que comparo-
•ieron con los anteriores hasta el mismo 
consejo de guerra han sido condenados á 
veinte años de presidio. 
será siempre el centro dominador de todos los sa-
télites, y con su armonioso canto y agradables no-
tas traperües, ATRAE á sus vastos almacenes al 
inteligente público habanero. 
SIS^CIOÍÍ varas Xiñbn-Gouffré, distintos tejidos y colores con 
un metro y medio de ancho á 7 y 8 
GRANADINAS bordadas en fondo negro y 
tro y rrmíiie tíe a á 
1 Oí v^2ai1^es_ 
de color, con me-
ú i o á 
á 1 2 reales , á 1 2 reales 
La \ m m k en Filíps. 
Del 10 
ñusnas impresiones 
E l Imparcial de boy publica un extenso 
telegrama de eu correspousal en Manila, 
que amplia el despacho oticial que publica-
mos en nuestro número de ayer. 
De él se desprende que ia situación con- j 
ttnúa mejorando merced á Jas disposiciones 
de! general Polavieja, que bace renacer 
]a confianza y quitan alientos á la ve-
boidia 
Las cercanías de Manila se hallan más 
despejarías, y los rebeldes que bostiliza-
bau constantemente los barrios entremos 
no se atreven ya á aproximarse tanto á la 
capital. 
es la pesadilla constante de todos sus inexpertos y 
novicios colegas y de viejos músicos que ya han 
perdido. _ _ _ el compás. 
58 5 0 O O varas seda brochada, asargada, á rayas y tornaso-
ladas en más de 3 0 0 colores y d ibujos á 7, 8 , 
9 , 1 0 y 1 2 rea les v a r a . E8TAS SEDAS las ven-
den mis colegas del centro de la Habana, á 2, 3, 4 y 5 
pesos vara ( ¡ y eso como u n a g a n g a ! ) 
ÍÍ^OOO varas X i f f o n - G o u f f r é en todos colores á 5 rea-
les , á 5 rea les v a r a . 
Í 6 9 0 0 0 varas gasas y granadinas de seda, á rayas 
y lisas á 6 reales , á 6 reales-
Parte de las sedas enumeradas en el presente ammeio, se en 
lermosa yidriera-escaparate de 
iac ias 
piezas seda cruda con 21 varas pesos plata 
varias calidades y bordados bai? 
(valen dos Inises) 
CHALES burato blancos, en 
r e g a l a d o s . 
MANTELETAS seda china-jardinera á 4 pesos p la ta . 
PAÑUELOS seda dobladillo de 4 y í cuartas, blancos y color 
entero, á 10 y 12 reales (son propios para militares y pai-
sanos.) 
También hay para bolsillo á como quiera. 
La nota más a g u d a d e l r e p e r t o r i c l í r i c o t r a p e r i l es: 
¡ S u s p i r o s de Á i d a ó sea el PIQUÉ de SEDA JARDI-
NERA en fondos de todos colores, propio para la estación 
presente y venidera (hay 15,000 varas) 
i!3 
c u e n t r a n i o m a i i i l i e s t o e i i la 
F O L L E T I N 
dl-17 al-18 
DOVELA POR 
J O R G E O H N E T . 
^ » t * c ó r e l a r^licads por la viuda d í lM.PunrM. . 
•.»V.a de reata en -La MadaiCá Poes-.a. 
Oíüípo,- nniBero 13S.t 
yif.i. 
de Con i» cabeza alta, por temor 
•̂oe i}na actitud aterrada !a demincia-
¡se á lo? ojos de los que pudieran ve r -
la. Celina lloraba silenciosamente. Las 
iágrimas corrían gota á gota por su 
pálido rostro, trazando un surco br i -
llante en la comisura de los labios, y 
caían, pesadas, en el pañuelo que la 
joven apretaba en su mano. Valent ín 
esperaba una palabra de protesta, un 
írrito, una injuria, una súplica; pero 
se calló obstinadamente como si 
ler por nulo y no dicho 
cuanto había oído. Valentín perdió 
la paciencia y tocando ligeramente 
con el dedo á l a joven en un hombro, 
preguntó : 
— Vamos á ver, Celina. ¿c¡u6 tiene 
usted que respoudermeí 
Celina siguió callada, llorando y con 
el pecho agitado por los sollozos, no 
queriendo rebajarse a reconocer qne 
babia aiií un hombro que acababa de 
injuriarla. Valent ía dijo exasperado; 
• — m e it&puJso usted hasta un ex-
ella 
ouisiera 
tremo, Ktíspóadamc, aunqua sea pa-
ra decirme no. 
La joven no lo miró siquiera; mu í a 
y llorosa, pasó lontamonto por delante 
de él y se alejó, dejándole petrificado 
por aquel desdén y vencido por aquel 
silsncio, 
vr 
A consecuencia de estos incidentes, 
resul tó muy claro que la expedic ión 
campestre de los señores de Contras á 
la Chapelie-Savigny no sería ya muy 
duradera. Los señores de Clement 
volvieron á Pa r í s y el conde cesó com-
pletamente de ir al campo. Valent ín 
se instaló en su casa como soltero, con 
un solo ayuua de cámara . Comía en 
el club y se limitaba á pedir todas las 
mañanas noticias por teléfono á casa 
de su madre. Enriqueta y la señora 
Mossier retuvieron aún por una sema-
na á Kedel, á Vjgnot y á Ferraud y 
después se encontraron solas. No les 
disgustaba esto, pues sabían ocupar 
bien su tiempo y no conocían el aburri-
miento. Pero la señora Mossier, i n -
quieta por lo que baria Valentín, pro-
puso a su nuera el regreso á Par í s , á 
hn de octubre. La condesa no ten ía 
ninguna razón para permanecer allí, 
puesto que no iba al campo por moda 
ni por economía. El argumento de 
que Paría está aesierto en octubre no 
tema valor alguno para ella, y volvió 
a la avenida de Fnedland con toda su 
serviauMibre, 10 que ;puso hn á la deli-
ciosa iuuependencia. 
Hac ía un mes que Valent ín había 
olvidado por completo que exis t ía su 
mujer, pero no que existieran ias de los 
demás. En materia de sentimientos, 
aquel caballero esencialmente positi-
vista, practicaba el sistema del similia 
émil ibus y siempre se había curado 
de una decepción amorosa con una 
nueva aventura, con lo que le hab í a 
ido perfectamente. Hasta entonces 
había vivido con la convicción de que 
una mujer vale tanto como otra y de 
que, bien mirado, con un poco de ima-
ginación, se consigue cómodamente ol 
vidar á una infiel en ocho días, al lado 
de otra bella de mejor voluntad. 
Esta homeopatía del amor fué enér-
gicamente practicada por él desde su 
regreso á Pa r í s , y para curarse de Ce-
lina se puso á punto de envenenarse 
con una encantadora peruana, la seño-
ra Semaraes, que pagaba la buena aco-
gida que Je hab ía dispensado el mun-
do parisiense repartiendo reflexiva-
mente algunos favores. Valent ín, que 
era de los que podían ser úti les á la 
amable extranjera, fué acogido con 
dist inción. Imposible encontrar más 
linda morena qne Rosita Semaraes, por 
lo que Valent ín creyó, por veinticua-
tro horas, que hab ía contraído, no una 
fiebre ligera, sino un fuerte delirio. 
Pero, repentinamente, consideró á la 
peruana como la grippe y se declaró á 
sí mismo que era imposible ocuparse 
por más tiempo de aquel brillante y 
es túpido papagayo, 
i Aquel día, justamente, hab ía encon-
trado á la mujer de Federico, ótí pa-
saba en coche por los Campo» píseos, 
So fué á comer al club, tristec'111» j a 
más lo estuvo desde que n^ih Y no 
dijo esta boca es mía durare^a comi-
da. La facundia de Fleurí^amp, un 
bolsista de a legr ía i n a g ^ ' e » no lo-
gró arrancarle una sonri'- Embutido 
en uno de los anchos sillr68 ̂  salón, 
fumó un cigarro, y, c o m ^ partida de 
juego no empezaba has-Ia9 once, se 
fué á hacer tiempo á Ic^pfos, donde 
se hacía una obra a p t i d a salpico-
nada de mujeres des^as- Encon t ró 
ia pieza insípida, la ^sica nula y las 
cómicas absolutam^e repugnantes. 
A las doce volvió ¿-círculo, se puso á 
tallar sin dar á nae las buenas no-
ches, á pesar de q'estaba rodeado de 
amigos, sacó en eínticinco minutos 
ochenta mil fran3 á ^ puntos petri-
ficados y echan' âs fichas en el som-
brero, se levan sin decir palabra, 
después de h^1" causado aquel de-
sastre. 
Por la m a ^ se desper tó con la ca-
beza m o r t i ^ * Por una jaqueca fu-
riosa y, p^ acostumbrado á sufrir, se 
sentó al *0 balcón, lánguido y 
d i s g u s t é ,Su ayudado cámara, Ja-
mes, q r ^ ' a toda su confianza y le 
servía.3 "n modo muy agradable, se 
a v e n ' ° a preguntar si el s eñoa / con -
des,entia indispuesto y si quer ía 
desanarse y Valent ín se proporcio-
nó alivio de llenarle de injurias v de 
ariazarle coa toda clase de violen-
si no le dejaba en paz. E l criado 
desapareció y un cuarto de hora des-
pués el conde le llamó con furia para 
preguntarle si estaba loco al no traer-
lo con qué vestirse para salir. James, 
impasible, enseñó á su señor siete tra-
jes seguidos sin conseguir que eligiese 
uno; por fin el octavo obtuvo su apro-
bación y, á eso de la una, Valen t ín des-
cendía los Campos Elíseos con el estó-
mago vacío, las piernas débiles, la ca-
beza embrollada y á pió. Se detuvo en 
casa de Maxim's, pidió un pedazo de 
pollo y una taza de té, y reanimado por 
aquel refrigerio, se dir igió inconscien-
temente hacia la casa de los señores 
de Clement. 
Adv i r t ió que h a b í a llegado antes de 
darse cuenta de la dirección en que 
andaba, ent ró y p r e g u n t ó si la señora 
estaba en casa y recibía. E l criado se 
alejó. Valentín esperaba que le cerra-
r ían la puerta, pero con gran sorpresa 
suya, fué introducido en el salón. Rei-
naba allí una semioscuridad reposada 
y Valentín se conmovió ante aquella 
penumbra, Le pareció que todo aque-
llo era el medio que convenía á la de-
licada y encantadora Celina y se apo-
deró de él una especie de tierno respe-
to que jamás hab ía sentido por ningu-
na mujer. Sintió, á poco, el ruido de 
frescas risas y unas voces infantiles; la 
puerta se abrió y aparec ió la señora de 
Clement, con su hijo y su hija. 
Los tres formaban un grupo de ino-
cencia y de honradez que parecía in-
disoluble, ¿Cómo separar aquella ma-
dre de aquellos hijosí ¿Qmen ser ía 
El anciano fraile agustino que según to-
legrafié ayer ha sido \a primera víctima sa-
•rificada por los rebeldes en sus anunciadas 
represalias por el fusilamienro de Rizal, no 
ruó fusilado comeen un principióse dijo. La 
muerte que ha sufrido ha sido mucho más 
horrible y tormentosa. 
Este mártir se llamaba Gabriel Pierna-
•ieja. Fué apresado por los rebeldes en lo.? 
• rimeros días de la sublevación. 
Los jefes de la rebeldía caví teña lo obli-
garon á investirse de la autoridod de obis-
po. Aceptando esta forzada posición y so 
¡iretexto de hacer su visita pastoral, reco-
rrió el padre Pierna-vieja los pueblos de la 
provincia sublevada, y por medio de perso-
ia de su confianza enviaba frecuentemente 
.1 Manila, notas y pianos, mediante los cua-
!es se podía formar idea exacta do la sit.ua-
•ión de la rebeldía. 
El emisario del fraile cayó en poder d<» 
os rebeldes, y éstos sometieron al infeliz 
anciano á crueles torturas. 
Le amarraron á un árbol, dejándole ex-
puesto al sol, sin darle cosa alguna do co-
mer ni beber hasta que murió víctima de 
ios más espantosos padecimientos 
« 
En los montes de Siguí, donde 1,000 re-
beldes al mando del cabecilla Llanera—uno 
le los más importantes—había establecido 
trincheras, ocurrió ayer una acción impor-
tante. 
El terreno, rodeado de barrancos, difi-
cultaba las operaciones de las tropas y fa-
cilitaba la defensa del enemigo. Por eso 
Llanera, que es uno de los más diestros Jo-
fes de la rebelión, había allí buscado el re-
Fugio de sus huestes. 
Derrotadas éstas, Llanera escapó. 
* * 
Las operaciones realizadas para evitar 
que los rebeldes se reúnan en el delta del 
río, tienen importancia, porque allí sería, 
difícil perseguirlos 
Manuel Alhuma. 
Telegrama of ic ia l 
Mamla 10 (12,30 tarde: recibido ei 11 á 
las 12 y 59 mañana).— Capitán general á 
ministro Guerra. 
Por combinación dispuesta, tenientes co-
roneles Villalón y Oyarzabal, en mañana da 
ayer cayeron sobro sitio Bahy Paníque de 
la Sierra de Subul, donde cabecilla Llanera 
tenia concentrada su partida. 
Columna Villalón, después de tres horas 
de combate, tomó las posiciones que defen-
día el c rapamento enemigo; de éste se apo-
deró columna Oyarzabal á la bayoneta, dis-
persándolo y persiguiéndolo; el enemigo de-
jó en el campo muertos, armas, municionea 
y efectos: tuvimos cuatro soldados muertos 
v capitán Feraenias del 4o de cazadores y 
nueve de tropa heridos. 
bastantes audaz para recogerla en me-
dio de ellos? Allí, en aquol terreno de 
familia y teniendo por aliados aquellos 
ángeles de dulce cara y blonda cabe-
llera, Celina tenía que ser invencible. 
Este pensamiento cruzó por la mente 
de Valemín como un relámpago. Com-
prendió que si le había recibido lo ha-
bía hecho para mostrarse á él en toda 
su fuerza y hacerle comprender que 
prefería á toda pasión, por ardiente 
que fuera, la ternura de sus hijos. Así 
se lo expresó tan claramente con su 
sonrisa triunfante mientras avan-
zaba hacía él, que Valentín pali-
deced de dolor. Con mucha calma Ce-
lina le ofreció la mano, por vez prime-
ra desde el día fatal, y dijo indicándo-
le un asiento: 
—Iba á salir, pero no he querido 
perder tan buena ocasión de tener no-
ticias de Enriqueta y de la señora 
de Mossier. ¿Las ha dejado usted bue-
nasí 
—Me han dicho ellas mismas esta 
mañana , por teléfono, que todo ib» 
bien en la Ohapelle-Sauvigny. Todo 
lo bien que puede i r una casa en la 
que usted no está. 
Celina sonrió con melancolía. 
—¡Oh! Yo no era una huéspeda muy 
alegre y estos queridos pequeños 
me llaman á París . Habían vuelto de 
casa de su abuelo v se aburrían sin 
mí. 
fi§t continuará*} 
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Pequeña co1.uraüa sorprecdió ajer tam-
bíéD en hi.ciev.áa "Mojico," CQ la costa tía-
coeay, UIJ grupo de 200 rebeldes, que bauo 
v ui^pérsó, eausándalt» 27 muertos; los fu-
gUhm alcúnzadospoi destacamento H »-
conav. tuvieron 13 muertoe mas, entre ellos 
l í e m i ñ c a d o . el cabecilla patupango iianue. 
tíéi&H nosotros sin novedad. 
O.inaudanie Bayeron, en dos días opeia-
cioües sobre Famaluuno (Balaan), encoatro 
dos veces partidas iusurrecias, que batió, 
causándoles en junto 35 muertos; sm. uove-
ú;u) en bu cuiumua. 
.Muchos piesentado; confirman muerte n -
tulaao eeueral Euselúo en combale Caca-
icn.—Poiíiiieja. 
Aci.fr.Ttr íueion puestos en capí-la, ta >a 
cínrel do NJamia, y aver fueron fusilados ei 
teuiénte foúigm* Ni.ütga, Quico Rbja«i v i -
ILÍUCUI. iloi.xOs Salvador. Rivera, Padiha,. 
Franco Salazar, Dlzon^ Manaiac y Adriauo, 
Kpulra los (pie el Consejo de tro«rr:i la 
Beiilcncia (!e ¡nueile. 
Mainiaba el piquete un cabo la di gen a que 
¿«tf.téuecía A la coiupañía del tuuicnlo re-
Lul'ie Nijaga. 
Combalo en Cigul 
f.as tropas Ualienjn anteayer h rs-
bétdes que, al mamb» d«l cabecilla Llanera, 
se. liabian refugiado en ios montes dn í ígul 
Ki terreno, rodeado de barrancos, dirreul -
taba las operaciones de los soldados. 
Cakisíh) tóó insurreetos fueron dernTiador,, 
Llanera lugi o escapar. 
Otro Corisejo. —Fusilados doserterss. 
Se ha verilicado erro Consejo de guerra 
fiontra siete conspiradores; el íiseal pMíó la 
pena de rnuerte contra todos, por resnliar 
convictos v algunos confesos. 
Ki día 28 de diciembre Sswttí fusilados 
mi Ht«án el músico mayor, 12 irulivíduos y 
Blas Zamora, capataz del dlseiplfnario, eo-
Btd ridiecüliis de !a sedición sofueada en 
Mrndanao. 
í.a Xoi hebuena dest-rtaron del »i¡scit)!í-
nai ¡o GO individuos para iinir8« á ta rebe-
!lÓl! 
Kn sn correrla, atacaron el poblado do 
Milagros Nuevo (Kutuan), fortificándose «n 
)i coirventíy. 
AcndlO el desracamento de un poblado 
inmediato, y los desertores U ñ a r o n al mon-
ee. 
El desraeamento Fes hizo oinuo rnuoi tos y 
varios heridos, sin ninguna b«ja par nues-
tra parte. 
En Santa Sosa, 
Tíehnldes procedentes de Silang í*fea«*ron 
©1 barrio do Santa. Rosa (ribera de la La-
gnna.) 
Los vecinos recha/aron cen gran valor el 
ataque, haciendo á los rebeldes cuatro mu-r-
íos y 15 heridos en combate al arma blanca. 
Los leales sólo tuviorou ocho heridos. 
Conspiradores-—Bandos de Polavieja.—• 
Voluntarios indígenas. 
T.H policia de Manila sigue la pista á, dos 
cátala oes á quienes se cree gravemente 
coüifriícados en la rebelión y do los cuales 
*c teme (pie havan pasada y a al camt>o re-
belde. 
TamUlén se lni;<0A á. vario? cubanos sos-
pechoso?. 
Han llegad-) á Manila, conrenientemente 
custodiados, los girarcRás civiles indígenas 
dr*s.irrmidos en l'ayabas. 
Pasan de 10l> y se disponían á uritíSa a, 
los rebeldes. 
— Sn <-siá dando fiimplintienta al bando 
dictado sobrt^ concentración de los campe-
sinos de Manila en los suburbios de la capi-
tal. 
Hecleutemente so ha dictado otro prohi -
íúendo en absoluto el tener armas de fuego, 
bajo severas penas al que lo infrinja. 
El bando sólo permite el uso, con licen-
«ua, de rcvólvers de nueve milímetros. 
— l i a empezado la recluta do tropas in-
dígenas en llocos, Abra, Pangasiuáu y Ca-
gayáu. 
La jura de bandera,—La línea de Bacocr. 
El dia 17 marcharán el general Polavieja 
y el arvtdiisiio de Miíntia á rampanga á 
presidir la jura de la bandera del batallón 
¿ e voluntarioa. 
Jín la misma provincia s<? creará una sec-
oión de artillería de montaña. 
El general Polavieja está adoptando gran-
des precauciones en la línea d« Bacoor, pa-
ra a tacar á Cavite en seguida que lleguen 
todos los refuerzos enviados dlthniuneiue 
desde la Península. 
El cabecilla Aguinaldo 
Tjjulijo Aguinaldo, .pie manda á los rebel-
óos de Cavile, es un individuo presuuiiioso 
y necio, que do revendedor de sai y lienzos. 
PC ha hfcho generalísimo d* los indígenas 
en armas. 
Se pasa el d ía dictando bandos dispara-
tados y mandando asesinar é los prisione-
ros. 
Ifaoe que momentos antes di» empozar 
«aalqater batalla le rocíen con aceite de co-
ca, para sor invencible con el ó\m santo. 
Mas, á pesar de estas duchas, ha sido de-
rrotado.por las tropas en cuantos combates 
fía dnigido. 
Aguinaldo es quien ha dispuesto el mar-
itrio de! fraile Gabriel Pieruavieja, cayo he-
cho relatamos anteriormente. 
m i 
3)í »58.<!.r9s eorr6»poa$)t!8a (Kp^eftlle*. 
FOS CORREO 
i!E M E L I N Á DEL SÜRÍ 
le no g fspiiee n  uu lorioso hecho de ar-
mas ene! potrero "Sau Nico lás / ' s í 
iftado al Oeste de las lomas de! Navio, 
drudo quedaron destrozadas lae parti-
das de Castillo y otros, han regre-
sado á ésta, üeuo de eiUnsiasmo, el va-
ijente reginircoto de eabal!«!ría'de V i 
UarioíGsa, al maudo de su bizarro te-
uiénte coronel don José Zabalza. 
opsrac icnes 
Este regimiento salió el día 20 ea 
persecucióo de las? partidas insurrec-
tas, que según noticias, acampaban á 
las m¡nedia>cioiies de las lomas, practi-
cando escrupulososreconociaiienfcos i i n 
resulteulo alguno. A t sigu!«nte día, de 
una 4 dos »íe la tarvi», coa el ganado 
rendido de cansancio por lo accidenta-
do del terreno, lavaoguardia divisó un 
pequeño grupo que hizo algunos dis-
paros á muy corta distancia, á la vez 
que notaba el jefe de la columna ras-
tro reciente del paso de considerables 
luerzas eneniigas en dirección a Baya-
mo, y que debían estar muy próxima». 
B r i l l a n t e carga 
Pocos momentos después encontra" 
rou á las partidas en disposición de 
emprender marcha, y sin darles tiempo 
á prepararse, ni á rehacerse de la im-
presión que les cansó la imprevista 
presencia de nuestros soldados, y sin 
disparar un solo t iro, cargó al sable 
todo el regimiento ooa su jefe á la ca-
bera, arrollando al enemigo y matando 
sesenta, entre ellos dos cabecillas, cu5,os 
nombres no se conocen de manera tija 
iiasta ahora. 
Botin. de guerra 
Dospncs del combate, el regimiento 
de Villaviciosa recogió ouchas armas 
de distintos sistemas, municiones, una 
bandera grande, una banda, diferentes 
insignias, uu sello gowígrafo,docuinen-
EÜCÍOU importantís ima, sessnta» montu-
ras en buen estado y ciento cincuenta 
caballos, la mayoría d« los cuales fuei-
ron sacrificados en el lugar de la ac-
ción. 
¡Si e;oeuíi^o disperso y en completa 
confusión, huyó hacia el punto conoci-
do por Jíayamo. 
S i n bajas 
Debido ó, lo inesperado y ráp ido 
del ataque, á (pie el enemigo no inten-
tó la resistencia, sino que se dió á la 
foga cu cuanto divisó á la tropa, y á 
las acertadas disposiciones del valero-
so pde, señor Zabalza, secundadas ad-
mirablemente por la brillante oficiali-
dad del regimiento de Villaviciosa, no 





Ayor se presentarou á indulto: 
En Itabo, Guamntaa, ü; con armas y ea-
balios. y 3 sin armas. 
En Alfonso XII7 el pardo Gonzalo Val-
dés, sin armas. 
En la Bermeja, Cabezas, Joaquín Pérez, 
con armas. 
En Canasl, Ascencio Hernández. 
En Sabanilla, Homero Díaz, coa armas y 
caballo. 
DE M A T A N Z A S 
Fuerzas del bata l lón de Mar ía Cris-
tina batieron el día 28 en Campo Pie-
dra y Zamora nu grupo rebelde, ai que 
hicieron un muerto, recogiendo un 
mausser, municiones, cinco caballos y 
un mulo. 
El Comandante militar de Jovella-
nos salió en la madrugada del dia 20 
con fuerzas íi sus órdenes 4 reconocer 
Peñas Altas, logrando sorprender un 
campamento enemigo, bacieuuo tres 
muertos y apoderítndoae de tres caba-
llos y ocho reses. 
i .W mu ls..A .¡a. at .m H Í? -¿-m JL^ rm. © 
El coronel Tort, con au colunma di-
vidirla eso cuatro fracciones, bat ió el 
día 28 en Gómez y Caimán á una par-
tida rebelde, dispersándola en la Cié 
Daga, cansándoles a'ete muertos y apo-
derándose de cuatro tercerolas y cuatro 
caballos con monturas. 
Las coluinaaíi t av isn ín dos heridos 
graves y do» leves. 
La columna del teniente coronel A -
guilera, reconociendo terrenos de Ga-
llardo. Plaseocla y Pastraaa, encontró 
en este último punto nn pequeño grupo 
rebelde, al que batió y dispersó, dejan-
do en el campo dos rmiertos, once ca-
ballos coa monturas y vanas ropas y 
tni macas. 
ocho mnertos y cogiéndole dos fusiles 
i í aüsse r , botiquines, inaniciones, co-
rrespondencia y una bandera. 
La columna tuvo tres muertos de 
tropa y 1L' heridos, entre ellos el capi-
tán Campillo de la Guardia CiviL 
Presentados 
En Matanzas, con armas, en I t a -
bo, el cabecilla León Barroso y 16 más 
de la partida de Lacret, con 7 fusiles, 
7 machetes y 2 caballos. 
Desde ayer tardo no* hallamos bajo 
la influencia de un temporal de aguas, 
acompañado de ráfagas de viento que 
han derribado algunas cercas, sin que, 
hasta el presente, y por suerte, tenga-
mos noticia de ninguna desgracia per-
sonal. 
Los carros de la Empresa cel Urba-
no, de la línea del Cerro, sufrieron ano-
che retraso en sn itinerio por haber des-
carrilado algunos de ellos á causa de 
la arena y piedras depositadas en las 
carrileras, arrastradas por la fuerza 
del agua que corría por la calzada. 
En la calle de Zulueta, frente á la 
de Virtudes, se der rumbó anoche una 
de las cercas del solar que éjfSWje entre 
la casa conocida por Bu pie 
ocupa la imprenta del DIAIIÍÜ LA. 
MARINA. 
La fuerza del viento derribo anoche 
algunos árboles en ei parque de Isabel 
la Católica y en la calzada del Cemen-
terio de Colón. 
El material de obrero y salvamento 
de los Cuerpos de Bomberos estaban 
preparados en los cuarteles de Infan-
ta Eulalia y Estación Central de los 
Bomberos del Comercio, para acudir 
coa premura tan pronto como fuesen 
necesarios sus importantes auxilios. 
Muchas casas de la ciudad han sn-
frido deis perfectos, aunque de poca con-
sideración, habiéndose inundado algu-
nas de ellas, pero sin consecueDcias. 
La fuerza de Orden Público y guar-
dia municipal, y la policía, redoblaron 
anoche su vigilancia, con objeio de 
prestar los auxilios que fueran necesa-
rios, principalmente en los barrios de 
Pueblo $aevo y J e s ú s María. 
. ñ 
M R D E L RIO. 
Vuer/as de Isabel la Católica batie-
ron el dia 29 grupos enemigos, destru-
yéndoles un campamento ea el potrero 
Oarmeu, cansándoles cuatro muertos, 
ocupándoles 4 tercerolas, 1 mausser, 
machetes, mtiuicioues y cace caballos 
coa monturas. 
El coronel Estruch, en reconocimien-
tos coa su columna por Jubíco, Men-
divía y otros puntos, encontró un gru-
po enemigo que dispersó hacia Arroyo 
Blanco, caiiiSímdole tres muertos que 
abandonó. 
El coronel San Martín, practicando 
reconocimientos, encontró en !a Jaula 
un grupo enemigo ai que bat ió y dis-
persó, habiendo dejado en el campo 
en a - T T - A I S r T I E S deCABRITILLAcosf 
ULTIMA MODA PARISIEN. 
| Los hay negros y más ás ICO colores distintos, 
G A L T A N O t . 8 1 
^ ftRSNIPOS Tov ih iéu *e « m i ' " de recihir n n a coJfeción 
I i l D & n i vUw» espléndida en UntejueJás y gran f 'onfas ía . 
ü c o m p o r a abanicos. TeTcfeno: LA TV'OTEiíAD. 
Esta m a ñ a n a se celebró el sorteo de 
la lotería número 3, habiendo corresa 
pondido el premio de $30,000 al núme-
ro 0,790; el de $0,000 al 10.909; el de 
$2,000 al, 23,175 y el de $1,000 al 17 
mil 0S8, que fueron vendidos el pri-
mero en la Unión, el segundo y cuar-
en la Habana y el tercero en Bejucal. 
El prímio de $300 que se sortea en-
tre cincuenta asilados de la E^al ca 
sa de B^neíicencia, correspondió á la 
niña Rosalía Zorril la 6 Tgiesias, po-
seedora de! número 32, que fué el agra-
ciado. 
Eu la administración Especial no 
qmnbm billetes para los próxim -s sor-
teos números 4, 5 y G. 
• •-~a«Sgi>-<85S>-~l63í1i 
Ha sido nombrado D. Domingo Len-
ce y Conde primer teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de A ¡quizar y don 
Alejandro Carreño del de lá. Catalina. 
Se ha dispuesto ta chmsara tempo-
ral de las esencias incompletas de los 
barrios Coticordia, San Blas, M.síagna, 
Sabana de Robles é Itabo, deí tcr:u; MO 
municipal de Madruga. 
Han sido nombradas: D* Lncila Obe-
so, maestra provisional de la eseneía 
de Oifaentes; ü* Autonia Pérez, inte-
rina de la de Camarones; D. Rafael 
Ramop, provisional do la de Banagiii-
ses; D, Manuel Campoamor, de 1« da 
Quivh'áu, y Candida J iménez, de la 
de Cartagena, 
C L A S E S PASIVAS 
RESIDENTES EN ESTA ISLA 
Administración Principal de Hacienda 
de la Habana.—Tesorería. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Ehicienda el pago de los habe-
ros á las clases pasivas residentes en la 
Isla, corrospondientcs al mes de septiembre 
último, esta Administración ha señala-
do los de esta Provincia en la forma si-
guiente; 
Día 3 de febrero 97. Retirados de gue-
rra, marina é inutilizados. 
Dia 4 Cesantes y Jubilados de todos los 
ramos. 
Id. 5. Id. id. primeros apellidos de la le-
tra A á la G. Montepío Militar 
id. 6. Id. id. primeros apellidos de la le-
tra H á laN, id. id. 
Id- 8 . Id. id. primeros apellidos de la le-
tra O á la Z. id. id. 
Id. 9 id. id. primeros apellidos de la le-
tra A á la H. Montepío civil y Pensionisrad 
de Gracia y Justicia. 
Id. 10 id. id. Primeros apellidos de la le-
tra I á la Z. id. 
Id. 11 id id. pensionistas de Cruz. 
Id 24 id. Retenciones judiciales en ha-
beres de agosto último. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento, advirtiéndose que el pago ee verifi-
cará en billetes plata, seúalando de ocho á 
diez de la mañana para que efectúen el cobro 
los interesados, y de 3 é 4 de la tarde los 
apoderados, debiendo presentar unos y otros 
las correspondientes nominillas. 
Habana^ 29 de enero de 1897.--E1 Ad-
ministrador, Aníbal Arríete. 
Revista de Comisario 
QoiiEKKo MILITAR DB LA FBOVISCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de enero 
de 1897. 
La revista do Comisario del entrante mes 
de febreio so pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, per los señores Jefes 
y Gñciales que se hallen en la Plaza, ers la 
iorma siguiente: 
Dia 3 
De una á dos do la tards.—Sres. Jefes y 
Ofitiaies en especíación do embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem eo co-
misión activa del servicio, excedentesen co-
misión y de reemplazo. 
De doce a dos de la tarde.—ídem de 
transeúnte» por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 3, 4 y 5 
De doce á tres do la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
preVia ia presentación de los pasaportes 
que obren eu su poder y acrediten su situa-
ción. 
Con el fin do quo los juscíficantes de re-
vista puedan sor autorizados en esto Go-
bierno, en el dia 1, y á la una do su tardo, 
serán entregados dos cjcinulares al Sr. So-
cretario del mismo, por los señores ,Iofos y 
oücialos quo deban pasarla d dia 3, y | la 
hora indicada para la revista rocogorán 
uno de aquellos del señor Comisario do 
Guerra, que dobará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual ün y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en ol 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal do ios Konoros -U'tw y 
Oficiales en talca situaciouos, pava que 
firmen cu la misiua y los quo cómelos iran-
seuntes, se prosentaián proci^amente de 
uniforme. 
Lo quo se hace saber en la ordon do 
la Plaza do hoy para general coaocimicnU) 
y eninplinñdaio tm los días y horari que á 
cada claae so soñalau. 
El ChMU'.ral Uoboraador interino, Ba-
rraquer. 
Es copia.—Do ordon de S. E.—ElComao-
dance Secretario—Jusüniiino García Dci-
gado 
m m m B O S P I T A U E Í O S . 
Por acuerdo del Consejo provincial 
el cuerpo facultativo de esta benética 
Inst i tución dará en la bien montada 
Estación Central y casa de socorros, 
Sol número 80, consultas y vacuna 
gratis á todas horas. 
DE SiLDD Pi'BUCi 
DEL 
4 
Aeueruos tomados ñor el mismo en 
la junta celebrada ayer bajo la Presi-
dencia del Alcalde de barrio: 
Primero: Formar tres comisiones 
denominadas de Vacunación, de Re-
cursos y de Inspección. 
La primera, t endrá á su cargo reco 
rrer las casas del barrio acompañando 
á los facultativos que han de proceder 
á (OÍ vacunación y rovacauacióu de los 
vecinos y dar cuenta de todo lo que 
estimen pueda «er nocivo á la salud 
pública. La segunda, a rb i t ra rá re-
cursos para facihtari-opa y alimentos 
á la variolosos que carezcan jde ello, y 
la tercera, se encargará de velar por-
que se cumplan las preseripcionas sa 
uitarias, visitando al efecto las casas 
en que existan variolosos, y solicitan-
do de la comisión de recursos lo que 
crea necesario. 
Segundo: Que por suerte se resol-
viese en el acto las personas que ha-
bían de componer dichas comisiones» 
resultando por las misin»slos siguien-
tes señores: 
Ia Comisión: Sres. D . Juan Ibern. 
D. Francisco Alvarez, D.Antonio Mes-
tas,; D. José Llerandi, I>. Ricardo Gar-
cía, I ) . Blas Maclas y D. Gaspar Ki-
vas. 
2a Comisión: Sres. D . Hilario Peal, 
D. Evaristo Cambas, D. Agus t ín Ma-
riscal, I d o . D . Antonio Torralba», O, 
Antonio Iglesias, D . Antonio Podrí-
guez y D. Celestino Posada. 
3a Comisión: Sres. D. Juan Gómez, 
I ) . Antonio Duran, D. Prudencio Gon-
zález, Ldo. D. José del Río. D, Gabino 
Fernández . D. Celestina Suárez, don 
Benito Carcedo y D. Francisco Diaz, 
Tercero: Aceptar el ofrecimiento 
del Sr, Ldo. D. Luis Domínguez para 
practicar la vacunación á domicilio y 
asistir á los enfermos de viruelas po-
bres de solemnidad, sin estipendio al-
guno. 
Cuarta: Aceptar igualmente el o-
frecimiento del Sr. Ldo. D . Antonio 
Torralbaa, de despachar gratis las fór-
mulas que sean necesarias á los en -
fermos que carezcan de recursos. 
Quinto: Que se pase oficio á los 
médicos y dueños de farmacias que e-
xisten en el barrio, interesando sus 
servicios en pro del humanitario fin 
que se persigue. 
Sejto: Que se solicita del Sr. Ins-
pector de los Servicios Municipales, la 
pulpa necesaria para proceder á la 
vacunación; así como determinada 
cantidad de desinfectantes para ei sa-
neamiento de las casas invadidas üe 
viruelas. 
Vacunados el día de la fecha poi 
El Dr . Edelmiro F e r n á n d e z . . . 2C» 
„ „ Luis Domínguez 20 
„ „ Antonio Durio 1 * 
., „ Genaro Sánchez 16 
Total 81 
Habana, 28 de enero de 1897. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Los señores Lohó y Torralbas nos par t i -
cipan que con fecha 20 del comente mes 
han conferido poder géqoraT á los señor*» 
don Onofro Gómez y Belzaíruy y Ldo. don 
Antonio Cuesta y Torralbas, para la direc-
ción y administración d« su casa, quienes 
usarán do la firma social «o todos los nego-
cios. 
También los señores Galbo-0 Hijo ijua oo-
manican qno con .fecha 15 del actual han 
con ¡crido poder .^«neral á su deudo y anr.i-
gno «mpleado don. Pedro A. Galbo y Diaz, 
fíabiendo fallecido en Máyatrl don Juan 
( i rán y í'r;its,purficipa D. Rosendo Torronts 
(pie seguirá representándole en sus nego-
cios mercantiles, Aegún sus clánaulas testa-
mentarias, y que éstos cont inuarán sin al-
teración alguna mientras que extrajudicial-
mente un se haga ia partición de bienes á 
sus herederos. 
. ,— nwca>-<3B»-«Sa»"- — • 
a ti 
C A M B I O S 
Centenes á 6.28 plata. 
En cantidades á tí.30 plata. 
Luises á 5.00 piata. 
En cantidades á 5.02 plata. 
Plata metálica contra 
oro 10 á rito 
Billetes plata contra 
ovo 25 á2G 
Caíder iüa de 2í> á 21 
Crónica generaL 
Ha sido nombrado médico auxiliar 
de consultas y encargado de la vacu-
nación y revacunación de los niños 
inscriptos en el Dispensario de ia Ca-
ridad y secretario de la Presidencia, el 
doctor don Mamerto Núncz y Lacoste-
Ramírez. 
Él seiior don Manuel Hemandez 
Medina nos participa en a t e n í a comu 
nicación haber tomado posesión del 
cargo de alcalde del barrio de San 
Francisco, para el que fué nombrado 
con fecha 21 deí actual. 
Antes de entregar el general Pin el 
mando de la. división de las Villas, 
propuso al Excmo. Sr. General en Jefe, 
para, una Gran Cruz, por los servicios 
que ha prestado, al administrador de! 
ferrocarril de Cientuegos,Sr. Paradela. 
En la última sesión celebrada por el 
Comité Pat r ió t ico de Cienfuegos, su 
presidente, el señor don Esteban Ca-
cicedo, hizo un doualivo de 500 pesos, 
y 50 pesos mensuales además , todo 
para el fomento de la Marina de gue-
rra. 
En la misma sesión el vocal señor 
don Nicolás Acea donó WO pesos, y se 
suscribió con 17 pesos mensuales. 
En Trinidad, para seña la r las casíis 
en donde hay atacados de viruel»8, se 
ponen banderitas amarillas en las ven-
tanas. La epidemia signe allí en au-
mento. 
E l señor don Aiejandro Mcdéndez 
Aceval ha cedido á su bermano don 
Emilio la dirección del periódico E i 
Goviereial, órgano de los detallistas de 
Cienfuegos. 
Ha llegado á Cienfuegos la distin-
guida familia del Excmo. Sr. general 
Prats, comandante general de las V i -
lias. 
Z de colores 
dibujos de novedad á 
de colores 
W FANTASÍA i t e f l Wj aMa á 
Y m i l artículos para Señoras, Caballeros 
j niños á precios baratísimos. 
N G L É S 98, A i i r % 
V, 144 dS-S 
EL TURCO. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
El staileMe ¡ m m 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por uua bonificación 
de un 10 p § , rebaja que Tiace 
este establecimiento al porta-
dor de este bono sobre el total 
del vcúor de los artículos que 
compre al coiitado en esta 
casa. 
Nota,—No se podr* hacer uao do 
más de un l>ouo en esda pago. 
Caduca este vale el dia 30 de ene-
ro de im. 
» • 
rt jota 16 N 
P A R D E S U S , SOBRETODOS, M A C K F E U -
L A N E S . forrados de satén chino y seda, desde 
i;3 pesos!! 
T R A J E S de casimir y armonr, negro y azul, 
desde j ¡ 4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO DS ROPA EECKAPM1 NIÑOS 
Ropa interior de abrigo, gran colección. 
T R A J E S de buen casidkir, por medida, des-
de 0 PESOS! 
Casimires de lana pura, desde GO centavos 
vara. 
Armures, Vicuñas, etc.; muy barato todo. 
marcados en todos los 
artículos de esta gran 
flor. 
I l LOS PRECIOS FIJOS 
- casa( son la mejor garantía pai 
ALABMA INCENDIO 
üomo á las dos y media de tarde do 
ayer se recibió aviso en loa cuarteles 
de Bomberos de que en la imprenta 
del periódico La Lucha se Labia decla-
rapo fuego» 
Las bombas Cervanfe* y Virgen da 
los Desamparados- acudieron con gran 
premura, pero sus auxilios no fueron 
necesario, por haber sido apagado por 
los mismos empleados de la casa, un 
montón de papeles, depositados en un 
cuarto oue casualmente se habían ¿oe» 
rnado. 
...HURTO 
Mientra» I>. Saturnino Vil lar , due-
ño del caféi/fí. Guardia, establecido CD 
el barrio del Príncipe, fué a buscar uo 
peco de agua en una palangana, dos 
individuos blancos, que habían estado 
jugando ál billar en su establecimien-
to, le hurtaron una cartera que con-
tenía de 16 á 2íi pesos y varios docu-
mentos de importancia. 
IJÍOÍ acusados fueron detenidof*. 
LESIONES 
El pardo Buenaventura, vecino do 
Trocadero 32, fué lesionado levemen-
te por D. Francisco Puig, á causa do 
habérsele perdido al primero un par 
de bocamangas, que le d ió el úl t imo 
para se las llevase 4 un señoí oficial 
del Ejército. 
QUSMADtTBAS 
Ayer, á la una de la tarde fué asis» 
tido por el Dr. Zequeira el menor don 
André s Garrida, vecino de Aramburct 
21^ de varias quemaduras de pronós» 
tico grave, que casual mente s u l n ó cu 
su domicilio. 
P J I Y E E T A 
Una pareja de Orden Público pro 
sentó en la celaduría de la Punta á don 
Hermenegildo Revuelta y á .1). Nicolás 
Cardal, detenidos por la guardia del 
Cuartel de Art i l ler ía que existe frente 
á los fosos municipales, porque dichos 
individuos estaban en reyerta, resul-
tando lesionado ei último con una na-
vaja barbera, qno le, hté ocupado al 
primero. 
UN B I L L E T E DE LOTESIA 
E l vendedor de billetes de Lotería,, 
don Juan Amor, puso en conocimieuUt 
de la polijía que la noche anterior 
al pasar por junto á uua mesa dondo 
varios individuos jugaban al dominó, 
en ios entiesados del café Centro Ale-
mdn, le sustrajeron el billete entero 
número 14ÜÜ3, sin que pueda precisar 
quién ó quiénes sean los auioves del 
hecho. 
UNA SOBTIJA 
Las meretrices Amelia Barrero y 
Encarnación Mórula fueron detenidas 
en la calle del Sol por estar formando 
un gran escándalo, al reclamarle Ta 
primera á la úl t ima una sortija de oro 
con piedras de brillantes, qne le había 
hurtado. 
La Encarnación Mérida, ingresó ea 
la Casa de Recogidas. 
LESIONADA 
JJoíia Marcelina Garc ía Padrón , ve-
cina de Vapor número 37, fué lesiona-
da ayer-^por don Autonio Kodí ígnea 
González, que fué detenido. 
DE LA CARCEL 
Ayer fueron puestos en libertad, l i -
jando su domicilio en ios Fosos Muni-
cipales y Je sús del Monte, respectiva-
mente, el pardo Laureano Gómex y el 
blanco Ignacio tíalabarría. 
En el hospital Aldecoa falleció ei 
preso moreno José Rosario Sánchez, 
Por disposición gubernativa ha sido 
trasladado á Alfonso X I I el moreno 
Eustaquio K i n g Mataran. 
La parda María del Pilar Valúes in-
greKÓ ayer en la Casa de Recogidas, á 
disposición del Juzgado de J e sús M a -
ría, por el delito de atentado. Tam-
bién ingresaron en la cárcel, por dis-
tintas causas, don José Mar t in Kivero, 
doña Encarnación Mérida y pardo M i -
iinel Valdcs. 
10 
del Cunimúo de la Habana. 1 
S E C B E T A H I A . 
A las 7^ del «loiuinjío 31 del mes aelnal, se cc.to-
brará en los salones del Ceuiro de esta Asociación 
la Junta Genera! ordinaria del 4i? trimestre del aíi& 
do 1895. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y con arreglo 
á lo que prescrihen los Estatutos Genersles, se liacs 
público para conociiuiento de los señores Asociados; 
los que para tomar parte cu la. Sesión balvrán de es-
tar comprendidos en el art. IT, inciso 4? de los rnis-
moi j provistos del recibo de la cuota social del me» 
en curso. 
Habana 25 de Enero de 1897. —El Secretan». M, 
Panlagua. 5Í<8 • d4-2í a3-27 
É i i a (le los teios k la M m , 
L A M P A E I L L A N. 2 
( L O N J A D B V I V E B B S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á l O do 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Kepresentante en Madrid D. Autotio González 
López. C64 P alt a)3-8 (TTS 9B 
A S O C I A C I O N 
de Depemlientes del Coiiiercío 
d© la Habana. 
SECCION D E B E Í f E F í C E N C l A . 
SECRETAim . 
Con el fin de evitar en lo posible la propagación 
de la epidemia variolosa, esta Sección ba acordado 
que á partir del día M de Febrero próximo, puedan 
acudir ios Sres. Asociados quo deseen va^auaras 6 
revacunarse, al Centro de la Asociación, todos loa 
días de 7 á 9 de la nocbo, á excepción de los domiu-
gos que será de 2 á 4 de la tarde: y á ¡a Quinta La 
Purísima Concepción, lodos los dia5 á cualquier 
hora. 
Habana 29 de enero de 1^97—El Secrelario, M . 
Panlagua. 713 3d 30 4a-.o0 
JH8 
IGLESIA DE BELEN. 
El Domingo 31 empiezan en esta Iglesia lo? 7 Do" 
mu'gos en bocót de S;u-. José. 
Se expoüdríi S, D. BT. á las 7, íi las 7 i sobarán 
las preces y á las s mvsa cuntsda. sermón yreservi 
con la bendición del SfentrnaMR 
A, M. D. G. 
753 ia-30 ld-31 
COMITÉ P A T R I O T I C O 
D E L BARRIO D B 
SAN MIGOLAS 
Eii ciuijplimieüto del acuerdo tomado en 
la se&ión celebrada por esta direotiva el día 
8 del que rige, adjunta tengo el bouor de 
ten-iitir á USUH! relación nominal de loe ee-
fioree que han contribuido á la suscripción 
abierta en CÍÍ* barrio para el aumento d© 
la ruariua de gnerr» nacional, ascendente & 
$920-44 ero j $553-45 plata, cuyas cantida-
des ban sido donadas con el carácter de 
euotas de entrad», rogándole encareeida-
Jneme se digne darle cabida en las colum-
liaj de! periódico de su digna dirección. 
Por lo cual le anticipo las gracias en 
sombre del comité que presido. 
Dios guarde á usud muebos añes.—Ha-
bana, cuero B de 1391.—M. PrUt* Odn$a-
BSLACION de ias cantidadej donadas como 
cuota de entrado por ios señores veci-
| nos de este barrio para el aumento de 





limo. 8r. don José d? !* 
í'uente y Fernández. 
Mamie! Prieto González 
Jnau José Doiuíuguez.. 
Tomás Feruández . 
Antonio Suái ez y Suárez 
Pprnardo Vega 
MADUOI Suár^i Cuétara 
.•Manuel Ment^nie»Parra 
Ldo. José Ta bares 
José González Muñiz,. 
Sre-P- Salomón y Huos., 
Campano. García y Cp. 




K*cobar, Tarto y de-
pendientes... 
Carlos Peüa 





güe il es - . 











Manuel Sel! y Ouzmáu. 
3£ti'gemo Fernández 
Jofé Braña 
Aurelio Féréa Mier 
José Fernández Posad» 
ííepun<io Heri» 
Manuel Vila 
Joaquín Femóadez. , . • 
Gregorio Gaici» Cifueu-
tes . . . . . . . 
Bafael Fcrnánílez Mari-
na 
Antonio Qnessda . -
Antonio Prieta 
Waldo Vizoso 






Slanuel D í a z . . . . 
José ü r q n i j o . v . . -
Antonio Kodriguaz 
Sres. Berga y An t ig . . . 
José Pérez Nava 












Vidíiuvazaga, Arana y 
Pgarte 
. Qninfin Gómez Sierra.. 
. Feiipe Puslan 





Sres. Navas y Puente.. 
Manuel (juintauiiia 
Francisco Fernández.. 
Pernacl y Conde 








José Pamóu Macbel.... 
Consíautíno Al^arez... 































Pepeodieutes de la fe -
rrptena de San Nico-
lás 





KíecíSí Di#£. . 
Felipe Gusmán 









EriuiJidp Yaüe. , . 
Ps. C. 
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José Ob!z 
Ensebio Fernánde» 
Mfínuei Fernández . . , , 
Joaquín Pérez 












Manuel Fernández . . . . 
Pomigio Martínez 




























Pudro Puente . , . 
Laureano Travieso 
Hornabé Pama^ua 
J o s é Goiuále/. Gouaáless • 
Francisco González Pa-
acioe — . . . . 
Constantino Gonxález.. 













Sfuafin dei Pino 
José Guisar?. 
Miguel Cea 























José de Jesús Llano 
Manuel Martínez 
José M. Gorrín y Corap. 






















Encarnación Vázquez . . 






María de Jesús Dirube. 
Vicente García 
















José 1. Estrada 
Dolores Pal 
Filomeno Muñoz 









laocencio González. . . . 
Manuel Calvo 
Sebastián Herrera 











_ María Freig» 
. . i Luis Pérez 
. . ! Mstcede» Cabrera 
50 Í Eusebio N«irAa 










l u i í Biveróu -
¿ffíói Hern^cdez -o 
Adrí¿D Hsrnándeí . . , o. 
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Importa la presente relación los figurados 
novecientos veinte y sois pesos cuarenta y 
cuatro centavoi oro, y trescientos cincuenta 
y tres pesos cuarenta y cinco centavos en 
plata. 
Habana, enero 8 de 1897.-~E1 presidente, 
M. Pnao Gomákz.—K) teaorero, Andrés 
Garcia-
G A C E T I L L A . < 
Los T E A T R O S . — P u b i l l o s e s t ras ladará 
mañana por la tarde a Payretsu Compa-
ñía de Variedades, con objeto de obse-
quiar á loa niño* con una función á 
precios reducidos, y en la cual se rifa-
rán 34 lotea de juguetes. Cuatro núme-
ros del programa corren á cargo de la 
celebrada Familia Japonesa. D. San-
tiago ha deaistido de los ejercicios a-
nunciados para Is- misma noche en el 
propio teatro. 
—Ta la Empresa de Albian ha ven 
di do todas las localidades para la p r i -
mera reproseutacióo de Mdorado, que 
se efectuará allí el próximo lunes. En 
ese pasillo, el actor re lámpago Leopol-
do Frégoli car*íit©riza 50 personaje'5, 
y él solo desempeña el programa de 
un concierto que consta de música, de-
clamación, juegos de manos, lectura 
de poesías, baile, etc., etc. 
—Del drama eo cinco actos Froú-
F>ou j del juguete Los Aainientesi, se 
compone la función que á beneficio del 
Colegio de Huér fanas y d« los pobres 
de la Asociación de Benefieenoia Do-
miciliaria, dispone en Tacón la Compa-
ñía d6 la Sra, Taban para el primer 
día de febrero ó sea p&sado mañana , 
lunes. Como se trata de realizar una 
obra miserioordiosa, es seguro que el 
gran teatro se verá asaltado por una 
concurrencia numerosísima. Así sea. 
O E K E B R O S DESÍÍSQÜILIBEADOS .—La 
locura se enseñorea del trono de Ba-
viera. E l aat^rior Monarca, el protec-
tor áe Warner , murió demente, y á su 
sucesor, ei Rey Othon, 1« ocurre lo 
mismo. 
Ei desgraciado Soberano vive reclui-
do en su castillo de Turstenried, cerca 
de Munich. En su» momentos de luci-
dez conversa con la» personas que le 
rodeas. Algunas reces las invita á su 
mesa, pero no come con ellas; prefiere 
comer fiambres y frut«8 al descuido, 
mejor que tomarlas de una mes» bien 
servida. Con frecuencia sucede que el 
Rey Othon, hal lándose de paseo, se 
lleva á ia boca pafl&dos de hierba y de 
tierra. 
TRASLAOIÓN.—•Avisamos á los pa-
dres de familia que el antiguo y cono-
cido profesor D . vioente de la V>ga. 
ha trasladado su plantel de educación 
''Santo Tomás de Aquino", á la calle 
de Campanario n9 111, entre Salud y 
Dragones, donde oont iaúa eos clase» 
de Ia y 3* enseñanza. Las pensiones 
que cobra son módicas y en relación al 
estado de penuria que atravesamos. 
Damos con gusto esta noticia, pues 
sabemos ds macha» personas que de-
sean poner sus hijos ea ese colegio, por 
la esmerada y aólíd» ias tmooióa que 
en él &e da. 
A v i s o I Loa G I S T E Ó K O M O S . — E l 
acreditado cafó y reataurí^nt UE1 Casi-
no, ' situado en Obispo y Monserrate, 
bajos del Centro A8turiaao,paaó á ma-
nos de do» personas muy inteligentes 
en el giro. 
Sus noeve« dueños, Maximino P. Pa-
rajón y Urbano Gongáles, participan 
por este medio al público en general 
que hacen la reapertura del estableci-
miento hoy, sábado, á las cuatro de la 
tarde, y le ofreoea un excelente servi-
cio, tanto en ei cafó como en el restau-
rant, para cuyos departamentos euen-
tan con un personal inteligente, parti-
cularmente el cantinero y cocinero;que 
son el alma del servicio. 
Tanto ea la cantina como para el 
servicio de mesa en el restaurant, ten-
drán bebidas de patente y superior ca-
lidad. 
Las comidas resu l t a rán muy baratas 
y capaces de satisfacer las exigencias 
del más refinado gastrónomo. 
A visitar, pues, el café y restaurant 
' ' E l Casino' á fin de convencerse de lo 
expuesto, pues, según los propósitos de 
Pa rajón y González, será un estableci-
miento modelo en su giro, respecto á 
buen servicio y baratura. 
G R A N T E A T R O D B TACÓN .—Por fin, 
después de los ensayos oportunos, es tá 
noche se es t renará en este coliseo el cé-
lebre drama, en cuatro actos, titulado 
Thf.i'midor, por la actriz María A . Tu-
ban y su compañía. 
La Empresa ha hecho una buena ad-
quisición, contratando al galán joven 
don Gerardo Peña , cuya primera pre-
sentación será en dicha obraf en el pa-
pel que estrenó en Madrid' con esta 
compañía, á la que ha pertenecido du-
rante seis años. 
De más está el decir que Thennidor 
será puesto en escena con toda propie-
dad. 
E L A N V E R S O Y E L R E V E R S O . — A n -
tes del matrimonio. 
Berta tiene los codos sobre la mesa, 
y Pablo que la contempla, exclama: 
—jQué abandono tan encantador! 
A l cabo de seis meses, Berta es tá en 
la misma posición, y Pablo dice: 
—¡Qué grosería. Dios mío! {Los co-
dos sobre 1» mesa! 
¡A N Ü E V B OENTAvesf—A este re-
ducido precio anuncia el Bazar Inglés 
—96, Aguiar, 9G—unos preciosos j n -
qúée y franelas de colore», género muy 
ancho, con dibujos de gran novedad, 
de gran éxi to para vestidos de señora 
v traies de niño, 
Cta U S U-30 ld-30 
CON m u m P I E L 




G 137 ' I N G L E S E S A 
A L R A M B R A . — A las 8: La Orua de 
San Fernando.—A las 9: Ibor City.—A 
las 10: Mujer Desearadé Y lo» bailes 
correspondientes. 
CiNEMATOORAyo LuKiERE.—Exhi-
bición de ocho vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 hasta las 11. 
G R A N C A B B O Ü S S L L . —Solar Pubi-
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona toda» lo» días, de 5 á 9 de 1» 
noche. Begalo A los niño» d« un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto es el míame local. 
F A N O R A M A D S ÍSOLBB.—Beraa-z» 5, 
Compañía de Fantoches: Zarzuela» y 
eomedia» por tanda». Vista» d» la 
QBerra..—A la» ocho. 
mtli min iMinn 
Dosinféccloues m-ifica-das ©1 día 27 por 
la Brigada de los Ssrriolos Munioipales. 
Las que resultan d» lae deftmoioues del 
día anterior. 
DOÜ Juan Pellicas Abad, Naro.eloa.%, 20 
años, bUiK'fiK Hospital d» tlaceiuiailos. Di-
rilia. 
üofia Inocencia Casaila Vritia, 3fí años, 
Babana, biauco. San Pablo. iiñ¡ii«ro 2. Pe-
Htoniti». 
Hilario ÍN., 7 dias. Habana, negro, Jesáa 
del Monte, 482. Tétano infantil. 
Don Ramón Suárez, 27 aña», Aníturias. 
blanco, Q. del Rej. Vlrnelas. 
Félix García, 2} años, Manatmo, negro. 
Santa Catalina, H. VirueUn 
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S a j o &oa-ar&^ ^ssaírtai a&a e l Q-obiara-s 
Salir* j»&ra dic&n piserte «oísr© A\K 3 A* Fabre 
u A N A V A J l í l E 
capitán DUCROT. 
Aisaifet «ftrga i Sato j pasajeros. 
Tsiif&« sauy r^iüoiáts esa aeEooimisBtoa par* 
lúétM \M e4a!Í»dftí impcrtAnt*?. d« Fraaeift. 
D» Hitefe^fíarBaroB ¡¡¡¡spo^Jlrais seg ««íisigaat arias 
BH^jst Mostosa y Ce'Kj>* Aaiaíyaríi »fe;asr« &. 
635 u-n w& 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañ ía Oómioo-Dramá-
tica de María A, Tubau.—Estreno del 
draioa, en cuatro aot08T Tlhermidor,— 
A las 8. 
A L B I S U . — Compañía de Zarxnela-
Empresa Alearán Hno».—Función co-
rrida.—Acto primero de La Tela de 
Araña.—Frégol i : S eiednas sueltas y 
2 pasillos; Dorotea y Mimi.—Segundo 
acto de La Tela de Araíña.—A las 8, 
LaiJOA.,—OoíHpañia oómioo-lírica de 
Bnfos ^Miguel Salas."—Beneficio de 
la Sociedad de Socorros Mutuos La 
ChnsUncia,—hm juguetes; A l Romper 
te Molienda y B l Brujo> Danzones y 
bail» africano,—A las S. 
1 Taréü. blanca, lesrítiroo, 
3 TartsB ŝ, tslanoosí.iiegít.iue»!. 
1 faro», blaueo,. legitimo. 
OSRKO. 
1 varón, blaueo. legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No buho. 
D H P t m O I O N S S . 
CATEDRAL. 
DoñaDoming-a Piutó, 03 a3os, Mataneas 
blanca, Hospital de Paula. Cáncer de la 
laringe. 
Doña Hosa Soler y Acosta, 4 años, Bar-
celona, blanca. Lamparilla, número 22, A-
slatolia. 
IELÍN. 
Doña Caridad Castillo T Rires, J4 mese?, 
Batabanó, blanca, Egiáo, n. 9L Enteritla 
crónica. 
Doña Asunción Valdés Segura, 2 añoa, 
Habana, blanca, O'Farril, número 9. V i -
ruelas. 
Don Antonio Lujardo Lujardo Denla, 2 
años, Habana, blanco, Bernaza, número 39. 
Viruelas. 
Mode?so González, 3 años. Habana, mes-
tizo, Villegas, 125. Viruelas. 
Don Agustín Diez Medina, 34 años, Ma-
drid, blanco, Compostela, número 71. Tu-
berculosis. 
Don Rafaol García González, 8 año»; Co-
lón, blanco, Egido, 93. Viruela». 
GUADALUPE 
Doña Melchora E. Castañeda. 57 años. 
Sancti Spiritus, blanca, Campanario, 80. 
Oclusión intestinal. 
Tomás G. Martínez. 29 dias. Habana, 
mestizo, San Nicolás, número 128. Fiebre 
infecciosa. 
Benigno Puig, 26 años, Habana, mestizo, 
San Nicolás, Í2S. Tuberculosis. 
Don Fernando L. Alvarez, 57 años, Oren-
se, blanco, Galiano, número 125. Arterio 
«sclorosie. 
Esperanza Valdós, 4 años, Habana, mes-
tiza, Dragones, 42. Viruelas, 
JESÚS MARÍA 
Doña Juana Mancína Vercrel. 37 anos, 
Habana, blanca, Suárer, 64. Debilidad ge-
ueral. 
Doña Rosa Cabrera Viñas. 17 añoj. Ha-
bana, blanca, Suárez, núnítíi'o 139. Tiiüs 
pulmonar. 
Don Hilario Sánchez, 9 meses, Habana, 
blanco, Sitios, 70. Bronco pneumonía. 
Don Rafael Díaz, 6 meses, blanco. Ha-
bana, Cienfuegos, 72. Viiaelas 
P I L A R . 
Doña Amalia Fsrnández, 9 meses. Haba-
na, blanca, San Lázaro, número 402. La-
ringitis 
Doña Carlota Huguec, 3 mo ?̂s, Habana, 
blanca, Flores, 18. Croup, 
Doña Carlota Hrrutia, 50 añoa, Habana, 
blanca. Sitios, 10L Lesión orgánica. 
Don Antonio Sáncbez. Granada, 23 años, 
blanco, Hospital da U Beneficencia, Fie-
bre amarilla. 
Don Esteban Moa, Barcelona, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia- Fie-
bre amarilla. 
Don Benito Escobar, Albacete, 22 años, 
blanco, Ho»piíal de la Becefloencia. Di-
sentería. 
Don Cario.'» Pérez, 11 meses. Valle, letra 
D, blanco. Meningitis. 
Don Pedro Arias, 58 años, Oviedo, blan-
co, Eácofear, 77. Viruelas. 
CEREO 
Don Félix Torres Torta, 32 años. Raba-
na, blanco. La Purísima, Tubercuiosu. 
Doña Aurelia Britq y Giralt, 40 añoa, 
Cayajabos, blanca, Santo Ttmás, 3. Rea-
| oiatismox 
PláBí steáiii sWp U m 
A N©w T e r k esa 7 0 h o r a » . 
os rápido» vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLTVETTE 
Usa d© estos vapores saldrá de este puerto todos los 
aai^Tcoles T aífendog, i la un» de la tard«, con essala 
va Cayo Hmeso 7 Tampa, donde se toinan los trenes, 
Uef ando los pasajeros á Kaera York sin eambi* al-
tano. pa««ndo por .laeksonville, Sayaaach, C'aarles-
ton, Kichmond, Washington, Filadellia y Baltimore. 
Se v«nden billetes para N«eva Orleans. St. Lonis. 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y rneita & Ñueva York, $90 oro ame-
ricano Los condoctor^e hablan el caatellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiaaa. 
AVISO.—Para conveaiencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre toáns los pantos de los Es 
tados Unidos estará abierto hasta ñltims hora. 
G. Lawíon Childs y Comp., S. en C 
M®rca£le2-©s 22 , altos. 
J7 156-1 K 
• • M H I I I I M I I I I III ll mHra ran ro 
Carbones Mi£i©rale-s y Coke 
BARRIOS T COELLO. 
Han trasladado su escritorio ti ios altos de OFI-
CIOS Z'i esq. i LUÍ. Teléfono 403. Apartado 259 
Habana. 533 s2tí-22 E 
| x r ^ r P O C O | 
corro, 
Consejo. 
No abuyeníés al mendigo sin eocorro 
con vileá amenazas. 
Cuando a un pobre recbaza? de tu 
iSabe* á quien rechaza»? 
¡Ah! ¿Tan seguiré estás de tu linaje. 
que ÜO abrigas, siquiera, 
ni Ifjano temor de que ese ultraj» 
de rechazo te bierat 
Ese, que en Dios al menos es tu hermano 
¿sabe? quién e», de fijot 
¡Ay! ¡Tome bailar un padre en cada ancian* 
T ec cada mozo, un hijo! 
Federico Balarl 
€ o y \ o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
MANERA D E C O N S E R V A R L O S H U E V O S 
{Finalisa.) 
Para conservar loe huecos se ernploaba 
antes el seiríu, el salvado, e) trigo, etc.; 
pero estos tuédios eran muy imperfectos. 
Ahora loa grandes industrialee que se de-
dican a este comercio, y que conservan d« 
dier, á doce millones de huevos al año, 0-
peran d» cala manera. 
Se principia por golpear con cuidado loa 
huevos muy frescos uno contra otro, á fia 
df. hacerse cargo si oo suenan á "cascado." 
rerminada esta primera operación, se co-
locan los huevos eb una valija de, barro, 
con la parte más puntiaguda del huevo ha-
cia ahajo; cuando la vasija esta coroplata 
»e rdieuai) los IIUCCOK vucíos que quedan 
eutio lo» huecos cou un compuesto de soi* 
á ocho graírj(>8 d* cal muerta por cada litro 
do agua. 
La cal disuelta traspasa la cascara cal-
oárea del huevo, y oucoutrándose en coa-
tacto con la primer» película, la vuelva 
¡.óipennAablé. 
A cotuimiacióM «o colocan tas vasijas 00 
» bodega 6 alniacén, tapadas do maner» 
que no pueda penetrar la luz cu ollas. 
La mejor temperatura y más apr o pósito 
para esto debo ser de siete á ocho grado? 
ceutígrados de calor coustanle, 
Al cabo de cierto tiempe ye forma ea ife 
superficie del agua uua especie de capa 
(carbonato de cal.) 
Es pitóciso no romper eeta capa má» qu» 
cuando se quieran sacar los huevos. 
Por este procedimient-o los huevos saloa 
tan frescos al cabo de seis ú ocho meses co-
rno ai se acabasen de poner, y la conserva-
ción es tal que la pérdida media es de 4 4 
5 por mil, siendo antee de <> á 8 por ciento. 
— (Mr. Arothiere de Kolhére, de Dieaais. 
Vienne.) 
C h a v a r l a , 
Voy á ver si una-dos-cuatro ptitneru 
ponerte una dos tres charada, amigo, 
más dura de pelar que hasta este día 
descifrar, con trabajo, hayas podido. 
Ya está. Nombre de un santo. Tu medita. 
Que i&uatto sacas tu tres charadital 
E. B. K. 
Jeroglifico comprimido. 
(Por Juan Pablo.) 
Be alquila un elegante y fresco edificio situado en el punto raás céntrico del Vedado, calle 7? esqui-
na á 2. Está compu»»to del soberbio vestíbulo y de 
40 espaciosos cuartos dormitorios, gran salón, sala 
alta, otr* baja, espacios» cocina, 3 cuartos de bafio 
ybaüo de mar en el verano, eon otro» varios deta 
lies y jardines á su alrededor, todo cou abundante 
agua de Veuto Su dneSo calle. 2 n. 2, iafortuaTá. 
705 8J-30 8a-30 
P E B D I D A 
de un alfiler de corbata con un granate adornado de 
chispas de briilantes, extraviado desde el Arsenal á 
la Universidad «5 viceversa por las calles de Sau Isi-
dro, Habana y O'Rellly, á quien io presente en el 
Arsenal en cass del médico de la armada, dou Ga 
briel López 6 al conserje de la Universidad, se le 
gratificará con todo eu valor por ser un recuerdo de 
familia de iueBtimftble aprecio. Se avisa á los presta-
mista» .y compradores de albaias que DO se practica-
rá averiguación alguna. 
3-» 2-d 
E s t a n d a r t e n u m é r i c o , 
(Por K. C. Res.) 
3 
6 
6 5 4 
'¿ 3 i 
G 5 4 


















Sustituyéndose los números por letras, s« 






Nombre de mujer. 
Idem. 
En Europa. 




Iglesia de San N i c o l á s d© B a r i 
El día 2 de febrero, á las ocho de U mañana, 
celebrará la fiesta da Ntra. Sra. de la Candelaria 
predicará un elocuente orador de la orden de Ntra 
Sra. del Carmen. Invitan & los fieles el Cura Párro 
co y la Camarera,—Ana Oliva, 
708 2d.30 2a-30 
SOÉM M m n k Biolceicia 
En cumplimiento do lo que previene el artículo 
24 del Reglamento, se convoca á los señores socios 
para la Junta General ordinaria que ha de celebrar-
se el domiego, 7 de Febrero próximo, 4 las doce de 
UraafianB ea los salones del Casino Español, con 
objeto de dar cuenta dé l a s operacioiids realizad.u 
por la Sociedad en el ejercicio de 1896 4 1897. 
Se hace constar, para general conocimiento, que 
enesaJuati propondrá la Directiva U reforma de 
los arxículos 2 v 33 del Reglamento. 
Habana 28de Enero dolá97.—El SeoreUrio, Joan 
A. Mu rea. 140 a8.29 dg-SO 
LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
1 7 i e j n á a p a r t i c u l a r s » . se dan m u é -
t b;o<¥ oca derecho á la propiedad, re-
( bajjüado al a lqui lar proporcional de 
i I ^ q u t oatrague á cuenta e l arrea-
I datmrio. Se compran 7 venden en 
i p r o p o r c i ó n , hac i énáos i e cargo de 1«« 
c«mi?osicio3a9«. resi l lado y barnia. 
1 •Konta a, le t ra Gr, Ija«c;oncio San-












12 Nombre de mujer. 
13 Establecimiento proiesiona). 
14 En la medicina. 




(Por Aurelio Kamos.) 
L i r a Hess fi M í 
Formar con estas letras el nombro y 
apellido de una simpática seBorita d» 
esta capital. 
S o l i i f í i o n e s . 
A la Charada anterior: 
CARRERO. 
Al Jeroglífico comprimido: 
PARENTELA. 
A la columna numérica: 
S E R E N O 






































Al Anagrama antonor: 
ANGELA VARELA Y NAVARRO. 
Lanas; 
Ban remitido solucione»: 
Dos amigos; El de antea; Jua» 
M. T. Rio; Los Lilas; T. V, O.: El de Bata-
banó; Xan de Várela; K. C Res. „ r _ ^ -
kpm 1 himp iú m\'¿ LA 
